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高 い 空 の 気 温
高 い 空 の 気 象 を 測 る レ ー ウ ィ ン ・ ゾ ン デ
天 気 予 報 を 聞 い て い る と 、 「 上 空 5, 0  0  0 メ ー ト ル で マ イ ナ ス 3 0 ℃ の
冷 た い 空 気 が 日 本 列 島 を お お い ・ ・ ・ ・ 」 な ど 、 と き ど き 上 空 の 気 温 に つ い
て ふ れ ら れ る こ と が あ り ま す が 、 5, 0  0  0 メ ー ト ル も の 高 い 空 の よ う す を
ど の よ う に し て 知 る こ と が で き る の で し ょ う か 。 じ つ は 、 こ の よ う な 高 い 空
の 観 測 は 、 毎 日 2 回 、 全 国 1 8 ヶ 所 で 行 わ れ て い ま す 。 富 山 市 の 近 く で は 、
石 川 県 輪 島 市 に あ る 輪 島 測 候 所 で 行 っ て い ま す 。 測 定 は 、 ．レ ー ウ ィ ン ゾ ン デ
と 呼 ば れ る 測 定 器 を パ ラ シ ュ ー ト と と も に 水 素 ガ ス を つ め た 気 球 に つ な げ 、
空 へ 放 し て 行 い ま す （ 図 . 1) 。 地 上 か ら 上 空 へ 放 た れ た 気 球 は 、 上 空 へ い
き な が ら 、 気 温 や 湿 度 、 気 圧 な ど の デ ー ダ を 電 波 で 地 上 へ 送 っ て き ま す 。 地
上 の レ ー ダ ー が 、 絶 え ず こ の 気 球 の 動 き を 追 っ て い る の で 、 風 向 や 風 速 は 、
気 球 の 動 き か ら 知 る こ と が で き ま す 。 ,_,  
上 空 の 気 温 ・- ・
上 空 の 気 温 に つ い て 、 今 年 (1 9  9  2 年 ） の 7 月 1 日 8 時 3 0 分 に 輪 島 測
候 所 で あ げ ら た 気 球 が 送 っ て き た も の を 見 て み ま し ょ う （ 図 . . 2) 。
気 温 は 上 空 に い く に し た が い 下 が っ て い き 、 も っ と も 気 温 の 低 い と こ ろ で
- 7 0 ℃ 近 く に な っ て い ま す 。 気 温 の 下 が る 割 合 は 、
お よ そ 1 キ ロ 昇 る ご と に 7 か ら 8 ℃ で す が 、 こ の 割 合 図. 1  
さ 1 4 キ ロ あ た り ま で 同 じ よ う な 調 子 で 下 が っ て い き
ま す が 、 さ ら に 上 空 に な る と 下 が り 方 が に ぶ り 、 1 6  
キ ロ を 過 ぎ た あ た り か ら は 、 逆 に 上 空 へ い く ほ ど 上
が っ て い き ま す 。 空 気 に は 、 目 に 見 え る 境 目 は つ い て
い ま せ ん が 、 ど う や ら こ こ か ら 上 と 下 で は 、 空 の よ う
す が 違 っ て い る よ う で す 。
下 側 で は 、 地 表 が 暖 か く て 上 空 に い く に し た が っ て
気 温 が 下 が っ て い き ま す か ら 、 ち ょ う ど 鍋 や や か ん で
お 湯 を 沸 か す よ う に 、 下 で 暖 め ら れ て 軽 く な っ た 空 気
が 上 へ 運 ば れ 、 冷 た い 空 気 は 下 へ 運 ば れ る 対 流 現 象 が
• お き ま す 。 こ の 時 上 へ 運 ば れ た 空 気 は 、 冷 や さ れ て 雲
を つ く り 、 雪 や 雨 を 降 ら せ ま す 。 と こ ろ が 、 一 方 16 キ
口 よ り 上 側 は 、 上 が 暖 か い 軽 い 空 気 で 、 下 が 冷 た く て
重 い 空 気 で す か ら 、 対 流 の よ う な 激 し い 混 ざ り 合 い を
起 こ さ ず 、 わ り あ い 静 か な 空 気 の 層 な の で す 。
し た が っ て 、 ほ と ん ど の 気 象 現 象 は 、 空 気 の 混 ざ り I  I  I 測 定 器
， ．  
図 .2 上 空 の 気 温
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合 い が ひ ん ぱ ん に お こ る J.4
---- 5 キ ロ よ り 下 側 で 起 っ て
い ま す 。 と い う よ り 、 空 気
の 混 ざ り 合 い そ の も の が 気
象 現 象 な の で す 。 混 ざ り 合
い が 起 こ る た び に 、 風 が 吹
い た り 、 雲 が で き た り 、 ［ 雨
や 雪 が 降 っ た り す る か ら で
す 。
な ぜ 、 上 へ い く ほ ど 気 温 ヵ ゞ
下 が る の ？
そ れ は 、 空 気 そ の も の が
太 陽 の 光 を 受 け て 暖 ま る と い
う こ と が 、 ほ と ん ど な い か ら
で す 。 太 陽 の 光 は 空 気 を 素 通
り し て 、 地 面 に 達 し て 初 め て
熱 に 変 わ り ま す 。 そ の 地 面 か
ら の 熱 で 空 気 が 暖 め ら れ る の
で す 。 し た が っ て 、 地 面 に 近
い と こ ろ が 一 番 気 温 が 高 く 、 上 へ 行 く ほ ど 下 が っ て い く わ け で す 。 し か し 、
下 が り ぱ な し で は な く 、 上 の 方 で 再 び 気 温 が 上 が る の は 、 実 は 、 上 の 方 に も
太 陽 の 光 を 熱 に か え る と こ ろ が あ る か ら な の で す 。 そ れ は 、 上 空 3 0  ----- 5  0  
キ ロ あ た り に オ ゾ ン と 呼 ば れ る 物 質 が 多 く ま ざ っ て い る と こ ろ が あ り 、 こ の
オ ゾ ン が 、 太 陽 の 光 を 熱 に か え る 働 き を し て 、 空 気 を 暖 め て い る の で す 。
さ て 、 気 球 か ら 送 っ て く る デ ー タ は 、 高 さ お よ そ 2 4 キ ロ の と こ ろ で な く
な っ て い ま す 。 気 球 が 破 裂 し た の で す 。 離 し て か ら お よ そ 1 時 間 後 で す 。 上
へ 昇 る に し た が っ て 、 空 気 が う す く な り 、 気 圧 が 低 く な る の で 、 気 球 は ふ く '
ら み 続 り 、 つ い に 破 裂 し ま す 。 パ ラ シ ュ ー ト は 危 険 を 考 え て ゆ っ く り 落 ち て
く る よ っ に す る た め に つ け ら れ て い ま す 。 だ い た い は 、 佐 渡 島 の 近 く の 日 本
海 へ 落 ち て い く そ う で す 。
こ こ で 紹 介 し た レ ー ウ ィ ン ゾ ン デ は 、 特 別 展
で 、 大 き な 気 球 と と も に 展 示 さ れ て い ま す 。 ぜ ひ 、
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「 気 象 ー 空 と な か よ く 」
ご 覧 下 さ い 。
（ 石 坂 雅 昭 ）
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